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[摘要] 本文通过对 《县委书记的榜样——焦裕禄》 一
文作初步的内容分析， 同时对 1966-2012 年期间 《人民日
报》 上关于焦裕禄的新闻报道进行框架分析， 总结关于焦
裕禄这一典型人物在不同的历史时期的转变， 并解答发表
于 1966 年 2 月 7 日的长篇通讯 《县委书记的榜样——焦
裕禄》 何以成为中文新闻名篇。
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本文将通过一种 历 史 性 的 研 究， 对 党 中 央 机 关 报 《人民日报》 上关 于 焦 裕 禄 的 报 道 进 行 初 步 的 框 架 分 析







论和研究， 大多集中在： （1） 从新闻的真实性来讨论该
报道的功过是非； （2） 从文本自身研究。 但是研究文本
在不同时段是如何被解读的、 结合所处时代背景来分析造
成这种变化原因的文章数量不多， 即使有亦不够深入。 本
文通过 《人民日报》 图文数据 全 文 检 索 系 统 搜 索 出 1966
年 2 月 7 日到 2012 年 5 月的标题以及内容包含 “焦裕禄”
的新闻报道， 在此基础上分析、 讨论。
一 、 通 讯 写 作 背 景 （1964 年 5 月 至 1966 年 2 月 7
日）
1949 年 8 月， 作 为 党 中 央 的 机 关 报 《人 民 日 报》 进
一步地确立了党报的地位。 在这个过程中， 典型人物报道
一直被视为是最有特色的中国新闻实践领域 ,它 一 出 现 在
新 闻 媒 体 上 就 担 负 起 了 配 合 党 的 政 策 进 行 工 作 指 导 的 任
务。 [1]
1961 年 到 1965 年， 八 字 方 针 初 见 成 效， [2] 国 民 经
济开始进入复苏时期。 新闻工作者需要挖掘出打不倒、 压
不垮、 战斗在一线的典型人物。 同时， 八大二次会议， 党







直接写明阶级斗争， 但仍然契合了 “毛话语”， 并没有跳
脱出红色的框架。 即将焦裕禄刻画成为毛泽东思想哺育成














这个时期， 以 “焦裕禄” 为主题的新闻报道在人民日
报上出现的数量以 2 月 7 日长篇通讯发表后的 1966 年为
最 多， 数 量 竟 然 高 达 300 余 篇 。 1966 年 后 《人 民 日 报 》
上报道数量虽有所减少， 但是几乎每年 （至文革结束） 都
仍有所提及。
这时候的焦裕禄不仅仅是作为党、 毛主席的好干部的






我 的 榜 样。 这 里 面 不 仅 包 含 了 对 毛 泽 东 思 想 的 颂 扬、 学
习， 更多地强调了自我的反省、 批评。
这 一 时 期 人 民 日 报 上 出 现 的 诸 多 新 闻 标 题 可 反 映 出
这 一 现 象， 如 《我 怎 样 由 奴 隶 成 为 自 觉 的 革 命 者》 （人
民 日 报 1966.5.30）、 《要 “完 全 ” “彻 底 ” 地 为 人 民 服
务 ， 就 要 “完 全 ” “彻 底 ” 地 改 造 思 想 》 （人 民 日 报
1966.7.13） 中 均 提 到 焦 裕 禄 对 其 改 造 个 人 思 想、 做 好 工
作上的帮助。
三、 1976 年 10 月至今 （文革结束后期）












进入 21 世纪以来， 中央相继提出 “保持共产党员的
先 进 性”、 “走 基 层、 转 作 风、 改 文 风”、 “反 腐 倡 廉”
等一系列部署。 此时媒介开始重视焦裕禄精神在 “领导干
部深入基层”、 “廉洁奉公 保持共产党员的先进性” 等方
面的作用。 媒体注意重点突出焦裕禄与新时代密切联系群
众、 造福于民、 取信于民的党员、 干部 （如郭明义） 等人









































抓粮、 棉、 油， 不抓敌、 我、 友。






















各 级 领 导 干 部 要 以 焦 裕 禄 深
入 群 众 、 联 系 群 众 的 精 神 ，
贯 彻 好 在 新 的 历 史 条 件 下 党
中央做出的这个 《决定》。
当前， 是应对矛盾凸显期




办 焦 裕 禄 同 志 事 迹 展 览 会 ，






李 源 潮 指 出 ， 新 任 县 委 书 记
要 身 入 基 层 、 心 入 基 层 ， 做
焦 裕 禄 、 杨 善 洲 和 王 伯 祥 那




作 风 上 的 特 点 都 是 律 己
严、 家风正。
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地。 广告植入节目中， 清新无声、 直白传播， 避免常规广
告 给 受 众 心 理 带 来 的 排 斥 和 厌 烦 感。 节 目 与 广 告 浑 然 一
体， 不干扰收视， 能使企业获得真正的超值回报。









近 年 来， 气 象 广 告 除 了 努 力 挖 掘 在 资 源 优 势 与 平 台
优 势 等 方 面 潜 质 外， 还 着 重 在 打 造 “气 象 媒 体 品 牌” 方
面 狠 下 功 夫 ， 努 力 使 这 种 依 附 性 媒 介 资 源 与 自 主 传 媒 、
新 媒 体 传 媒 等 众 多 传 媒 资 源 的 结 合， 形 成 一 个 在 全 媒 体







植入式营销的重要领域——电视植入， 在 2005 年 以
来得到爆发性的发展。 中国电视市场巨大， 随着电视形态
的变化， 付费电视、 手机电视、 数字电视的发展， 都为植
入式营销打下厚重的发展基础。 比如， 数字电视机项盒技
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